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Vendor #            Vendor Name                  City        State     Phone 
========   ============================    ================  =====  ============ 
 
Bid Order: 001   Prime Cnty: POLK              Proposal ID: 77-0351-502 
               BRIDGE REPAIR                                     No DBE Goal 
CR120      CRAMER AND ASSOC., INC.         GRIMES              IA   515/265-1447 
HE420      HERBERGER CONSTR. CO., INC.     INDIANOLA           IA   515/961-5564 
IO250      IOWA PLAINS SIGNING, INC.       SLATER              IA   515/685-3536 
JE200      JENSEN CONSTRUCTION CO.         DES MOINES          IA   515/266-5173 
MC069      MCCLAIN & CO., INC.             CULPEPER            VA   540/423-1110 
UN059      UNITED CONTRACTORS INC. AND SUBSIDIARIES JOHNSTON   IA   515/276-6162 
 
Bid Order: 301   Prime Cnty: MONONA            Proposal ID: 67-1751-049 
               REVETMENT                                         No DBE Goal 
BI020      BIG RIVER CONSTRUCTION CO.      NEBRASKA CITY       NE   402/873-6890 
CA340      CARLSON, L.A. CONTRACTING, INC. MERRILL             IA   712/239-3195 
CO170      COMMERCIAL CONTRACTORS EQUIPMENT, INC. LINCOLN      NE   402/476-1711 
K.051      K & L LANDSCAPE & CONSTRUCTION, INC. SERGEANT BLUFF IA   712/943-2939 
KI076      KIEWIT INFRASTRUCTURE CO.       OMAHA               NE   402/734-9200 
MC069      MCCLAIN & CO., INC.             CULPEPER            VA   540/423-1110 
MO480      MOYNA, C.J. & SONS, INC.        ELKADER             IA   563/245-1442 
NE140      NELSON & ROCK CONTRACTING, INC  ONAWA               IA   712/423-1065 
PE320      PETERSON CONTRACTORS INC.       REINBECK            IA   319/345-2713 
WE525      WESTERN CONTRACTING CORPORATION SIOUX CITY          IA   712/277-1131 
 
